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This study describes the comparison of student anxiety in the face of National 
Examination which will be seen from the schools in rural areas  at SMAN 1 Makale Tana 
Toraja with urban schools at SMAN 3 Setiabudi in DKI Jakarta . The research method is 
quantitative descriptive . The analysis was performed by processing data with independent 
Sample T - Test using  SPSS software version 15.0 for Windows evaluation . Results showed 
differences in student anxiety in the face of National Examination at SMAN 1 Makale Tana 
Toraja with students of SMAN 3 Setiabudi Jakarta . Anxiety in both schools was significantly 
different from the 0,671 > 0.05 is thus the result of the hypothesis is accepted . There are the 
different level of students anxiety when  facing national exam, between the students of SMAN 1 
Makale in Tana Toraja with students of SMAN 3 Setiabudi in DKI Jakarta. (YA) 




Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan kecemasan siswa dalam menghadapi 
Ujian Nasional yang akan dilihat dari sekolah di daerah pedesaan yaitu di SMAN 1 Makale 
Tana Toraja dengan sekolah di perkotaan yaitu di SMAN 3 Setiabudi DKI Jakarta. Metode 
penelitian adalah kuantitatif  deskriptif. Analisis dilakukan dengan pengolahan data 
menggunakan Indpendent Sample T-Test dengan software SPSS 15.0 for windows evaluation 
version. Hasil menunjukan adanya perbedaan kecemasan siswa dalam menghadapi Ujian 
Nasional  pada siswa SMAN 1 Makale Tana Toraja dengan siswa SMAN 3 Setiabudi DKI 
Jakarta. Kecemasan di kedua sekolah itu berbeda dengan nilai signifikan 0.671 > 0.05 dengan 
demikian hasil hipotesis diterima. Terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa menghadapi 
ujian nasional antara siswa SMAN 1 Makale di Tana Toraja dengan siswa SMAN 3 Setiabudi di 
DKI Jakarta . (YA) 
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